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Dragulj hrvatske moderne, danas u derutnom stanju. Prenamjena u
multifunkcionalnu dvoranu bi kulturno oplemenila grad, dok koegzistencija s
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potreba za dodatnim programom koji bi tu zgradu aktivirao tokom cijelog dana.
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?
aktivnosti za turiste a krovna terasa sada postaje gradski prostor spajanjem
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